























1997年７月にイギリス文化省の英語名称は"Department of National Heritage"から"Department



















ばならない」としている。この面で模範となっているクラブ(West Bromwich Albion,  









 この後に「サッカー侵害行為法」(Football Offences Act. 1991年)の修正とも絡んで、「対
策本部」による勧告が出された。スポーツ担当大臣は、サッカー関係機関、サッカー場の安






























スポーツ研究機構」(United Kingdom Sports Institute. 以前の「イギリススポーツアカデミー」



































































































イギリス文化省（ＤＣＭ＝The Department for Culture, Media and Sport.1992年 4月
に設置されたＤＮＨ= Department of National Heritageが97年7月に名称変更。職員数
は約400名と最も小規模。日本語名では同じく文化省と呼ぶ。）は最も「若い」省庁であり、
文化活動やスポーツ活動を通じて、また産業の創造を強化することを通じて、あらゆる人々












































同時に全国的統轄団体の世界レベルのサポートプログラム（National Governing Body 









動場協議会」（National Playing Fields Association）や「イングランド体育・スポーツ
中央カウンシル」（Central Council of Physical Recreation and Sport England）の代表
者がこの監視ユニットのメンバーとして加わることとなっている。また、「体育教員協議会」
（Physical Education Professional Associations）、「学校スポーツ協議会」（School Sport 
Association）、「スポーツの発展に関わる全国協議会」（National Association of Sports 
Development）、「スポーツ・レクリエーションマネジメント協会」（Institute of Sport and 
Recreation Management）、「レジャー・アメニティ管理者協会」（Institute of Leisure and 
Amenities Managers）、「サッカー協会」（Football Association）、「FAプレミアリー























ーツトラスト」（Youth Sport Trust）、「全国指導者連盟」（National Coaching Foundation）、
「イギリス体育指導教師協議会」（British Association of Advisors and Lecturers in PE）、














































④ 社会的疎外に関連し、スポーツが「コミュニティにおけるニューディール」（New Deal 
for Communities）のプログラムに含まれる政府の「開拓領域」（Pathfinder Area）イ
ニシアチブの確実な構成要素となるようにすること、 








































































第３節  スポーツ政策における公的セクターとボランタリーセクターの協働と課題 
 
 労働党政権下(2001年5月現在)にあるイギリス文化省の「スポーツのための政府プラン」
(Government Plan for Sport)とスポーツイングランド、ＵＫスポーツ、「身体レクリエー
































 イギリス文化省は、2000年に「みんなのためのスポーツの将来」(Sporting Future for All)
を公表した後に、「スポーツ戦略実施グループ」（Sport Strategy Implementation Group）
を立ち上げた。そして、他の政府省庁や関係諸機関との協議を経て、同年12月に「スポー
















関(TTA=Teacher Training Agency)、体育開発委員会(PE =Professional Development Board)、





そして、スポーツくじ基金( Sports Lottery Fund) 4億1,200万ポンドが7,00以上の地方
自治体諸施設に対して提供されており、その影響は地方の復興に大きく寄与しているとして、








































































(Youth Sport Trust)、英国体育指導者協議会(British Association of Advisers and
















































年度）。すなわち、イギリススポーツ・運動科学協議会（BASES=British Association of Sports 
and Exercise Science）、イギリスオリンピック協議会（ＢＯＡ=British Olympic 
Association）、イギリス車いすレース協議会（BWRA=British Wheelchair Racing 
Association）、全国コーチング連盟（NCF=National Coaching Foundation）、 全国スポー
ツ医療機関（MSMI=National Sports Medicine Institute）といった機関に総額で約1,080,000
ポンドの助成金が提供された（1999年度）。 
















































ーツ国際団体」（European Parliament Sports International Group）の設置にも尽力した
という。 
ＣＣＰＲの活動では国内の関係諸アクターとの密接な相互支援が強調される。すなわち、
「スポーツスポンサー助言サービス」では、「スポーツスポンサー機構」(Institute of Sports 
Sponsorship)との共同運営が、「スポーツ紛争解決委員会」(Sports Dispute Resolution 
Panel)では「競技者委員会」(Athletes Commission)・「プロスポーツ機構」(Institute of 
Professional Sport.サッカー、クリケット、競馬、アイスホッケー、ゴルフ、ラグビーな
















































































































ＤＴＳＲのスポーツ担当部門は、「スポーツ政策・資本プログラム課」(Sports Policy and 
Capital Programmes Division)と「大規模スポーツ資本プロジェクト課」(Major Sports 
Capital Projects Division)の２課から構成されている。ＤＴＳＲが有する主要な２つの補
助金プログラムには「2002スポーツ資本プログラム」(The 2002 Sports Capital Programme)






















































図表４―１ 文化省のスポーツ政策モデル「成功への道」(Pathways to Success) 
 
 
                                             
 
 
                                 
                                                         






















資料：Department for Culture, Media and Sport, A Sporting Future for All (Lond n,2000),pp.24- 5.                                                                                                                                                                                                                                                      
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図表４―２ イングランドにおける地方行政機関の支出（単位 100万ポンド） 
 
 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999 年度
（見込み） 
＜経常支出＞       
博物館・美術館 127 131 134 138 125 136 
図書館 596 622 605 607 624 658 
スポーツ・レクリエー
ション 
531 510 539 537 559 533 
観光 69 72 72 80 76 92 
他の文化・遺産関係 126 127 128 128 131 143 
経常支出合計 1,448 1,463 1,477 1,490 1,514 1,562 
＜資本支出＞       
博物館・美術館 26 23 26 31 29 25 
図書館 30 25 30 30 29 24 
芸術活動・施設 - - - 67 68 59 
スポーツ・レクリエー
ション 
169 186 208 192 231 234 
資本純支出合計 225 234 264 320 357 342 
 総支出 241 252 274 335 375 356 
 資本収入金 -16 -18 -10 -15 -18 -14 
地方行政機関支
出合計 
1,673 1,697 1,741 1,810 1,871 1,904 
 
資料：Department for Culture, Media and Sport, The Government’s Expenditure Plans 
2000 ? 1 to 2001 ?02 for the Department for Culture, Media and Sport, Annual Report 
2000(London, 2000), p.179.より作成。 
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図表４―３ 文化省の「スポーツイングランド」等への補助金配分（単位千ポンド） 
     年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度計画 2001年度計画 
 
資料：Department for Culture, Media and Sport, The Government’s Expenditure Plans 
2000 ? 1 to 2001 ?02 for the Department for Culture, Media and Sport, Annual Report  
2000(London, 2000), p.182.より作成。 
スポーツ関係合計 50,144 49,360 51,958 52,023 52,100 
 スポーツイングランド 36,925 36,489 37,873 37,973 38,025 
  スポーツマッチ 3,200 3,200 3,373 3,373 3,425 
 ＵＫスポーツカウンシル 11,824 11,600 12,600 12,600 12,600 
 チルドレンズ・プレイ 400 400 500 500 500 
 サッカーライセンス機関 896 792 920 900 925 
 イギリスチェス連盟 49 49 50 50 50 
 その他のスポーツ支援 50 30 15 - - 
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第４章の註 
                            
１ スポーツ政策に関わる諸アクターに注目した代表的な先行研究に、バリエ・フーリアン（ 
Barrie Houlihan）の著作『スポーツをめぐる政府と政治』がある（Barrie  Houlihan, The 
Government and Politics of Sport, London, 1991)。イギリスにおける政治とスポーツとの関係、
スポーツにおける政府の役割、スポーツをめぐる政策過程等を論じたものである。その焦点



























ると言われる。(Ians. Blackshaw and Gillian Hogg, ed., Sports Marketing Europe, The




                                                    
関連の被雇用者数は46万7､000人 (1990年。1985年は37万6､000人)である。(Department of











ツ商品に関わる全ての市場を調査することは不可能」 とされている("Sports Marketing 
Overview", Retail Business - Market Surveys, No.433(1994), pp34-49.)。 
このようにスポーツ市場の統計的把握は確定していないものの、この市場がイギリスの経
済活動に一定の影響力を及ぼしていることと、たとえ分散的であれ市場の構成要素となって
いることは確かである。 (Jeremy Phillips and Alison Firth, Introduction o Property 
Law(London,1990), p.268)。 
３ Department for Culture, Media and Sport(以下DCMSと略), Football Clubs Receive  
Awards for Facilities for Soccer Fans with Disabilities(DCMS 52/97.19 September  
1997). インターネット上のアドレスは、http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi2627d.uk 
４ DCMS, Disability Sports should make the Headlines - Tony Banks(DCMS147/97. 3          
December 1997). http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi5393d.uk   
５ DCMS, Disabled Children must ot be Excluded from Sport - Tony Banks(DCMS 121 
/98.4 June 1998). http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi2309e.uk 
６ DCMS, Kick Racism out of Football (DCMS 100/9730. October 1997).                ht
tp://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi4018d.uk 
７ DCMS, Let's Turn up the Heat on Football's Race Thugs - Tony Banks(DCMS 115. 4  
November 1997). http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi2309e.uk 
８ DCMS, Tony Banks Signs up to Tackling Racism in Football (DCMS 105/98. 12 May  
1998). http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi1396e.uk「対策本部」はサッカートラス
ト(Football Trust)、サッカー協会(Football Association)、ＦＡプレミアリーグ(FA  
Premier L ague)、サッカーリーグ(Football League)、プロサッカー選手協会 
(Professional Fo tballers Association)、人種的平等に関する委員会 (Commission for  
Racial Equality)、地方政府協会(Local Government Association)、サッカー・アカデミッ
ク(Football Academic)、イングランドスポーツカウンシル(English Sports Council)、サ
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ッカーサポーター協会(Football Supporters Association)、サッカーサポータークラブ全
国連盟(National Federation of F otball Supporters Clubs)、身障者サポータークラブ全
国協会(National Association of Disabled Supporters Clubs)、リーグ幹事協会(League  
Managers Association)、レフリー・ラインズマンサッカー連盟(Football League Refereesand 
Linesmen)、といった機関の代表者から構成される(Department for Culture, Media and  
Sport, Football Task Force Seeks Fair Deal for All (DCMS 17/97. 30 July 1997). 
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi1253d.uk). 
９ Department of Na ional Heritage, Tony Banks Announces Cash Boost for the  
Football Trust (DNH 134/97. 5 June 1997).  
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi9311c.uk 
１０DCMS, Simply the Best! - Top Schools Win Sportsmark Awards(DNH 162/97. 2 July        
1997). 
１１DCMS, £160 Million Sports Institute Gets the Go Ahead(DCMS 123/97. 14 November  
1997). http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi4621d.uk 
１２DCMS, Tony Banks Welcomes £40 Million for Football Coaching Initiativ(DNH 139/97.    
12 June 1997).
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi9524c.uk 
１３Department of Na ional Hritage, Government Support Secures EU Declaration on  
Sport (DNH 146/97. 20 June 1997).  
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi9798c.uk 
１４DCM, Tony Banks Initiates Sports Debate in Europe(DCMS 74/98. 7 April 198).   
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi0176e.uk 
DCMS, World Cup Bid Receives £3 Million L ttery Funding(DCMS 89. 21 October  
1997), 
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi3626d.uk 
DCMS, Building Bridges Through Sport(DCMS 86. 21 OCTOBER 1997) 
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi3625d.uk  
１５Directions Issued to the English Sports Council Under Section 26 (1) of the  
National Lottery tc Act 1993. 
http://www.culture.gov.uk/SPORTPD.HTM 
１６Department of Na ional Heritage, Mark Fisher Seeks Views on Criteria for  
"Listed" Sporting Events (DNH 174/97. 10 July 1997). 
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi0552d.uk. DCMS, Top-Level Group to Review 








Protection for Football on Television in Revision of Listed Sporti g Events 
(DCMS 135/98. 25 June 1998)). 
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GHE/coi3176e.uk 






















界クラス基金（World Class Fund）』に対して提供する。くじ戦略にはまた、特に若者や不 
利益を被っている少数派市民、女性、身体障害者のニーズに対応した多くのプログラムも含 










                                                    
いる。99年度の政策実績としては世界レベルの選手養成、スポーツ統轄団体と共にドーピ
ング対策の実施、くじ資金での運営、イギリススポーツ研究機関との連携、「選手生涯教育
プログラム」（ACE＝Athlete  Career and Education Programme）や「高度指導プログラ
ム」（CPD＝High Performance Coaching Programme）が挙げられている。(Department for 
Culture, Media and Sport, The Government’s Expenditure Plans 2000 ? 1 o 2001 ?02 



















２９Sport England, Best Value through sport, the value of sport (Sow rsby, 1999),  
pp.7-34. 
３０http://www.english.sports.gov.uk/lottery/strategy/start1.htm 







題解決の推進力となる」というものである。（Culture, Media and Sport, The Government’s 












３３Sport England, Good Practice Guide Providing for Sport and Recreation through New 












する歳出、である。（Sport Engla d, Performance Measurement for the Development of Sport,  
Consultation Draft, January 2001 (London, 2001)pp.9-18.） 
３５Sport England, Active Schools News, Issue 3 Summer 2001(London, 2001). 
３６Sport England, The Player, Spring 2001(London, 2001). 
３７スポーツマッチに関する説明として、「政府の草の根スポーツをめぐるスポンサーシッ 
プのインセンティブ計画である。文化省とスポーツイングランドから資金提供がなされ、イ 
ングランド内において『スポーツ・スポンサー機構』(Institute of Sports Sponsorship) 
によって管理される。スポーツイングランドは政府から年間約330万ポンドの資金提供を受 
けている」とある。（http://www.sportsmatch.co.uk） 
３８Sport England, Sport England Annual Report 1999-2000 (Lond n, 2000)pp.102-103. 
３９Sport England, English Sports Summit (London, 2000)pp.1-40. 
４０http://www.uksport.gov.uk/generic_template.asp?id=11717 
４１UK Sport, UK Sport Annual Report 1999-2000（London, 2000）pp.1-17. 
４２http://www.ccpr.org.uk/about_us/index.html 
４３The Central Council of Physical Recreation, Active Britain, A Manifesto for Sport  













                                                    








４７同「ＤＴＳＲが行うこと」(“What We do”)。 
http://www.gov.ie/tourism-sport/whatwedo/whatwedo.htm 
 
 
